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『モニタ開発と販売戦略』     
                 株式会社  ナナオ 映像商品開発部 橋 本 憲 幸 
『モニタ開発と販売戦略』 
NEC ディスプレイソリューションズ株式会社       
モニター事業企画本部 商品企画グループ 石 塚 圭 一 
 
『モニタ開発と販売戦略』医療用ディスプレイモニタ Dome の御紹介 
株式会社エルクコーポレーション 営業統括本部    
医療情報システム推進部市場開発担当 赤 木 信 裕 
 
『検像システム ISIS（イシス）』 
                                株式会社ミットメディコ 
   『検像システムの開発と展望』 
                 コニカミノルタヘルスケア株式会社 
ITソリューション営業部 販売グループ 高 橋 成 
